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C 8/10 C 12/15 C 16/20 C 25/30 C 35/45 C 45/50 




















































Počet n 1 2 3 4 5 6 8 10 20 30 ∞ 
Vx známý 2,31 2,01 1,89 1,83 1,80 1,77 1,74 1,72 1,68 1,67 1,64 
Vx neznámý - - 3,37 2,63 2,33 2,18 2,00 1,92 1,76 1,73 1,64 
 
4,  nejmenšíisisck ffsff isnmisck 48,1),(, 
4,  nejmenšíisisck ffsff isnmisck 48,1),(, 
)1( xnxk VkmX 
30 
Počet n k 
10 až 14 5 
7 až 9 6 
3 až 6 7 
 
Pevnostní třída 





fck,is,cyl [MPa] fck,is,cube [MPa] 
C 8/10 0,85 7 9 
C 12/15 0,85 10 13 
C 16/20 0,85 14 17 
C 20/25 0,85 17 21 
C 25/30 0,85 21 26 
C 30/37 0,85 26 31 
C 35/45 0,85 30 38 
C 40/50 0,85 34 43 
C 45/55 0,85 38 47 
























































Místo odběru Průvlak ve stropu nad 1. NP (poloha vyznačena na obr. 13). 
Typ sondy Sonda shora do stropu. 
Průměr vývrtu 75 mm 
Celková délka vývrtu Cca 320 mm 
Popis betonu 
- Kamenivo těžené 
- Frakce 0-16 mm 
- Maximální velikost zrn do 25 mm 
- Ojedinělé zrno 40 mm 




Obr. 16 – Místo sondy 1V1 do průvlaku nad 1. NP 
Obr. 17 – Jádrový vývrt 1V1 
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1V2 
Místo odběru Průvlak ve stropu nad 1. NP (poloha vyznačena na obr. 13). 
Typ sondy Sonda shora do stropu. 
Průměr vývrtu 75 mm 
Celková délka vývrtu Cca 480 mm 
Popis betonu 
- Kamenivo těžené 
- Frakce 0-16 mm 
- Maximální velikost zrn do 25 mm 




Obr. 18 – Místo sondy 1V2 do průvlaku nad 1. NP 
Obr. 19 – Jádrový vývrt 1V2 
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1V3 
Místo odběru Trám ve stropu nad 1. NP (poloha vyznačena na obr. 13). 
Typ sondy Sonda shora do stropu. 
Průměr vývrtu 50 mm 
Celková délka vývrtu Cca 320 mm 
Popis betonu 
- Kamenivo těžené 
- Frakce 0-16 mm 
- Maximální velikost zrn do 25 mm 
- Ojedinělé zrno 40 mm 
- Zachyceny vodorovné pracovní spáry 




Obr. 20 – Místo sondy 1V3 do trámu nad 1. NP 
Obr. 21 – Jádrový vývrt 1V3 
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1V4 
Místo odběru Trám ve stropu nad 1. NP (poloha vyznačena na obr. 13). 
Typ sondy Sonda shora do stropu. 
Průměr vývrtu 50 mm 
Celková délka vývrtu Cca 390 mm 
Popis betonu 
- Kamenivo těžené 
- Frakce 0-16 mm 
- Maximální velikost zrn do 25 mm 
- Zachyceny vodorovné pracovní spáry 




Obr. 22 – Místo sondy 1V4 do trámu nad 1. NP 
Obr. 23 – Jádrový vývrt 1V4 
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1V5 
Místo odběru Deska ve stropu nad 1. NP (poloha vyznačena na obr. 13). 
Typ sondy Sonda shora do stropu. 
Průměr vývrtu 50 mm 
Celková délka vývrtu Cca 140 mm 
Popis betonu 
- Kamenivo těžené 
- Frakce 0-16 mm 
- Maximální velikost zrn do 25 mm 




Obr. 24 – Místo sondy 1V5 do desky nad 1. NP 
Obr. 25 – Jádrový vývrt 1V5 
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1V6 
Místo odběru Sloup v 1. NP (poloha vyznačena na obr. 13). 
Typ sondy Sonda vodorovně do sloupu ve výšce 1350 mm. 
Průměr vývrtu 75 mm 
Celková délka vývrtu Cca 370 mm 
Popis betonu 
- Kamenivo těžené 
- Frakce 0-16 mm 
- Maximální velikost zrn do 25 mm 
- Pórovitost mírná, póry do 3 mm 




Obr. 26 – Místo sondy 1V6 do sloupu v 1. NP 
Obr. 27 – Jádrový vývrt 1V6 
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1V7 
Místo odběru Sloup v 1. NP (poloha vyznačena na obr. 13). 
Typ sondy Sonda vodorovně do sloupu ve výšce 1370 mm. 
Průměr vývrtu 75 mm 
Celková délka vývrtu Cca 360 mm 
Popis betonu 
- Kamenivo těžené 
- Frakce 0-16 mm 
- Maximální velikost zrn do 25 mm 
- Pórovitost mírná, póry do 3 mm 




Obr. 28 – Místo sondy 1V7 do sloupu v 1. NP 




Místo odběru Průvlak ve stropu nad 2. NP (poloha vyznačena na obr. 14). 
Typ sondy Sonda shora do stropu. 
Průměr vývrtu 75 mm 
Celková délka vývrtu Cca 410 mm 
Popis betonu 
- Kamenivo těžené 
- Frakce 0-16 mm 
- Maximální velikost zrn do 25 mm 




Obr. 30 – Místo sondy 2V1 do průvlaku nad 2. NP 
Obr. 31 – Jádrový vývrt 2V1 
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2V2 
Místo odběru Průvlak ve stropu nad 2. NP (poloha vyznačena na obr. 14). 
Typ sondy Sonda shora do stropu. 
Průměr vývrtu 75 mm 
Celková délka vývrtu Cca 280 mm 
Popis betonu 
- Kamenivo těžené 
- Frakce 0-16 mm 
- Maximální velikost zrn do 25 mm  
- Ojedinělé zrno 40 mm 




Obr. 32 – Místo sondy 2V2 do průvlaku nad 2. NP 
Obr. 33 – Jádrový vývrt 2V2 
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2V3 
Místo odběru Trám ve stropu nad 2. NP (poloha vyznačena na obr. 14). 
Typ sondy Sonda shora do stropu. 
Průměr vývrtu 50 mm 
Celková délka vývrtu Cca 280 mm 
Popis betonu 
- Kamenivo těžené 
- Frakce 0-16 mm 
- Ojedinělé zrno 30 mm 
- Zjevně malé procento hrubého kameniva 




Obr. 34 – Místo sondy 2V3 do trámu nad 2. NP 
Obr. 35 – Jádrový vývrt 2V3 
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2V4 
Místo odběru Trám ve stropu nad 2. NP (poloha vyznačena na obr. 14). 
Typ sondy Sonda shora do stropu. 
Průměr vývrtu 50 mm 
Celková délka vývrtu Cca 280 mm 
Popis betonu 
- Kamenivo těžené 
- Frakce 0-16 mm 
- Zjevně malé procento hrubého kameniva 




Obr. 36 – Místo sondy 2V4 do trámu nad 2. NP 
Obr. 37 – Jádrový vývrt 2V4 
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2V5 
Místo odběru Deska ve stropu nad 2. NP (poloha vyznačena na obr. 14). 
Typ sondy Sonda shora do stropu. 
Průměr vývrtu 50 mm 
Celková délka vývrtu Cca 130 mm 
Popis betonu 
- Kamenivo těžené 
- Frakce 0-16 mm 
- Ojedinělé zrno 40 mm 
- Zjevně malé procento hrubého kameniva 




Obr. 38 – Místo sondy 2V5 do desky nad 2. NP 
Obr. 39 – Jádrový vývrt 2V5 
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2V6 
Místo odběru Sloup ve 2. NP (poloha vyznačena na obr. 14). 
Typ sondy Sonda vodorovně do sloupu ve výšce 1400 mm. 
Průměr vývrtu 75 mm 
Celková délka vývrtu Cca 290 mm 
Popis betonu 
- Kamenivo těžené 
- Frakce 0-16 mm 
- Ojedinělé zrno 35 mm 
- Zjevně malé procento hrubého kameniva 
- Pórovitost mírná, póry do 3 mm 




Obr. 40 – Místo sondy 2V6 do sloupu v 2. NP 












přirozená Dr [kg/m3] 
1-1/1 Průvlak 74,0 77,0 717,1 2165 
1-2/1 Průvlak 74,0 76,7 735,8 2231 
1-2/2 Průvlak 73,9 76,2 710,3 2173 
1-2/3 Průvlak 73,9 76,1 708,1 2169 
1-2/4 Průvlak 74,0 77,3 718,0 2160 
1-3/1 Trám 49,7 75,6 316,8 2160 
1-3/2 Trám 49,9 51,3 205,4 2047 
1-4/1 Trám 49,8 53,7 220,3 2106 
1-4/2 Trám 49,9 65,4 272,8 2133 
1-4/3 Trám 49,9 58,6 236,3 2062 
1-5/1 Deska 49,9 65,1 280,7 2205 
Průměr – stropní konstrukce 2150 
1-6/1 Sloup 74,1 75,5 716,5 2201 
1-6/2 Sloup 74,0 76,3 719,6 2193 
1-7/1 Sloup 74,0 76,3 732,6 2232 
1-7/2 Sloup 74,0 76,7 737,2 2235 
1-7/3 Sloup 74,0 76,6 733,3 2226 










přirozená Dr [kg/m3] 
2-1/1 Průvlak 74,0 76,0 702,7 2150 
2-1/2 Průvlak 73,9 77,6 707,4 2125 
2-1/3 Průvlak 74,0 75,3 698,6 2157 
2-2/1 Průvlak 73,8 74,4 636,9 2001 
2-2/2 Průvlak 73,9 75,6 662,6 2043 
2-3/1 Trám 50,0 70,2 283,3 2055 
2-3/2 Trám 50,1 67,8 284,7 2130 
2-4/1 Trám 50,0 78,1 316,7 2065 
2-4/2 Trám 49,9 78,5 312,8 2038 
2-5/1 Deska 49,9 58,8 236,0 2052 
Průměr – stropní konstrukce 2080 
2-6/1 Sloup 74,0 75,5 688,2 2119 























1-1/1 75,5 1,04 0,86 0,93 14,1 1,252 17,7 
1-2/1 103,1 1,04 0,86 0,93 19,2 1,251 24,1 
1-2/2 90,3 1,03 0,86 0,93 16,9 1,252 21,1 
1-2/3 96,1 1,03 0,86 0,93 17,9 1,252 22,4 
1-2/4 66,8 1,04 0,86 0,93 12,5 1,252 15,6 
1-3/1 25,4 1,52 0,95 0,91 11,3 1,252 14,1 
1-3/2 19,9 1,03 0,86 0,91 8,0 1,252 10,0 
1-4/1 20,2 1,08 0,87 0,91 8,2 1,252 10,3 
1-4/2 26,6 1,31 0,92 0,91 11,4 1,252 14,2 
1-4/3 20,4 1,17 0,90 0,91 8,5 1,252 10,6 
1-5/1 69,5 1,30 0,78 0,91 25,3 1,249 31,6 
Průměr – stropní konstrukce 13,9 - 17,4 
1-6/1 92,0 1,02 0,86 0,93 17,0 1,252 21,3 
1-6/2 98,7 1,03 0,86 0,93 18,4 1,252 23,0 
1-7/1 82,4 1,03 0,86 0,93 15,3 1,252 19,2 
1-7/2 78,1 1,04 0,86 0,93 14,6 1,252 18,2 
1-7/3 82,0 1,04 0,86 0,93 15,3 1,252 19,1 























2-1/1 110,2 1,03 0,86 0,93 20,5 1,251 25,6 
2-1/2 89,4 1,05 0,87 0,93 16,8 1,252 21,0 
2-1/3 110,9 1,02 0,86 0,93 20,5 1,251 25,7 
2-2/1 49,1 1,01 0,85 0,93 9,1 1,252 11,4 
2-2/2 43,2 1,02 0,86 0,93 8,0 1,252 10,1 
2-3/1 44,6 1,40 0,93 0,91 19,3 1,251 24,1 
2-3/2 38,5 1,35 0,93 0,91 16,4 1,252 20,6 
2-4/1 27,5 1,56 0,95 0,91 12,2 1,252 15,2 
2-4/2 23,4 1,57 0,95 0,91 10,4 1,252 13,0 
2-5/1 26,7 1,18 0,90 0,91 11,1 1,252 13,9 
Průměr – stropní konstrukce 14,4 - 18,1 
2-6/1 107,1 1,07 0,87 0,93 20,2 1,251 25,2 





fm(n),is  [MPa] 
Kritérium minimum 
fm(n),is  [MPa] 
fck,is 
 [MPa] 
Celá stropní konstrukce 17,4 - 7 10,0 + 4 10,4 
Jen průvlaky 20,2 - 7 15,6 + 4 13,2 
Část konstrukce Podmínka 
Pevnostní třída dle 
ČSN EN 206 + A1 
Celá stropní konstrukce fck,is = 10,4 MPa ≥ 8,5 MPa C 8/10 
Jen průvlaky fck,is = 13,2 MPa ≥ 12,8 MPa C 12/15 
Část konstrukce 
Kritérium průměr 
fm(n),is  [MPa] 
Kritérium minimum 
fm(n),is  [MPa] 
fck,is 
 [MPa] 
Celá stropní konstrukce 18,1 - 7 10,1 + 4 11,1 
Jen průvlaky 18,8 - 7 13,0 + 4 11,8 
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Část konstrukce Podmínka 
Pevnostní třída dle 
ČSN EN 206 + A1 
Celá stropní konstrukce fck,is = 11,1 MPa ≥ 8,5 MPa C 8/10 
Jen průvlaky fck,is = 11,8 MPa ≥ 8,5 MPa C 8/10 
Část konstrukce 
Kritérium průměr 
fm(n),is  [MPa] 
Kritérium minimum 
fm(n),is  [MPa] 
fck,is 
 [MPa] 
Sloupy 21,0 - 7 18,2 + 4 14,0 
Část konstrukce Podmínka 
Pevnostní třída dle 
ČSN EN 206 + A1 




Místo odběru Průvlak rámu H v poli 1–2 (poloha vyznačena na obr. 13). 
Typ sondy 
Stanovení polohy výztuže, vyztužení stanoveno u spodního 
líce uprostřed rozpětí a u podpory. 
Použité metody 
- Magnetický indikátor Profometer 3 
- Georadar Hilti PS1000 
- Sekaná sonda 
Postup 
Poloha hlavní výztuže i třmínků výztuže byla stanovena 
elektromagnetickým indikátorem PM-630 a radarem PS1000, 






Obr. 45 – Schematický výkres výztuže průvlaku v místě sondy 1P uprostřed rozpětí 
Obr. 46 – Schematický výkres výztuže průvlaku v místě sondy 1P u podpory 
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Výsledky stanovení vyztužení uprostřed rozpětí 
Zjištěno Dle projektu 
3x Ø 26 mm, krytí 15–35 mm 
4x Ø 20 mm, krytí 20–35 mm 
 
Třmínky: 
2x dvojstřižné Ø 10 mm á 240 mm, 
krytí 0–5 mm 
 
Typ výztuže: hladká 
3x Ø B 26 mm 
4x Ø B 20 mm 
 
Třmínky: 
2x dvojstřižné Ø B 10 mm á 200 mm 
 
 
Srovnání s projektem: 
Zjištěná hlavní nosná výztuž v daném místě prvku se shoduje s projektovou 
dokumentací. 
Zjištěna byla odchylka v rozteči třmínků. Rozteče třmínků jsou větší, než požaduje 
projekt, v průměru 240 mm místo 200 mm. 
Výsledky stanovení vyztužení u podpory 
Zjištěno Dle projektu 
4x Ø 20 mm, krytí 20–35 mm 
 
Třmínky: 
2x dvojstřižné Ø 10 mm á 200 mm, 
krytí 0–5 mm 
 
Typ výztuže: hladká 
4x Ø B 20 mm 
 
Třmínky: 
2x dvojstřižné Ø B 10 mm á 200 mm 
 
 
Srovnání s projektem: 
Zjištěná hlavní nosná výztuž v daném místě prvku se shoduje s projektovou 
dokumentací. 





Trám mezi rámem H–I v poli 1–2 (poloha vyznačena na  
obr. 13). 
Typ sondy 
Stanovení polohy výztuže, vyztužení stanoveno u spodního 
líce uprostřed rozpětí a u podpory, stanovena i poloha ohybů 
smykové výztuže. 
Použité metody 
- Magnetický indikátor Profometer 3 
- Georadar Hilti PS1000 
- Sekaná sonda 
Postup 
Poloha hlavní výztuže i třmínků výztuže byla stanovena 
elektromagnetickým indikátorem PM-630 a radarem PS1000, 






Obr. 47 – Schematický výkres výztuže trámu v místě sondy 1T uprostřed rozpětí 
Obr. 48 – Schematický výkres výztuže trámu v místě sondy 1T u podpory 
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Výsledky stanovení vyztužení uprostřed rozpětí 
Zjištěno Dle projektu 
2x Ø 18 mm, krytí 15–18 mm 
3x Ø 16 mm, krytí 15–16 mm 
 
Třmínky: 
2x dvojstřižné Ø 8 mm á 280 mm, 
krytí 0–5 mm 
 
Typ výztuže: hladká 
Není k dispozici 
Srovnání s projektem: 
Výkres vyztužení daného prvku není k dispozici, srovnání není možné. 
Výsledky stanovení vyztužení u podpory 
Zjištěno Dle projektu 
2x Ø 18 mm, krytí 15–18 mm 
 
Třmínky: 
dvojstřižné Ø 8 mm á 280 mm, 
krytí 0–5 mm 
 
Typ výztuže: hladká 
Není k dispozici 
Srovnání s projektem: 




Deska mezi rámem H–I v poli 1–2 (poloha vyznačena na  
obr. 13). 
Typ sondy Stanovení polohy výztuže. 
Použité metody 
- Magnetický indikátor Profometer 3 
- Georadar Hilti PS1000 
- Sekaná sonda 
Postup 
Poloha výztuže byla stanovena z horního povrchu desky 
elektromagnetickým indikátorem PM-630 a radarem PS1000, 
typ a průměr výztuže následně ověřeny sekanou sondou. 
Výsledky stanovení vyztužení 
Zjištěno Dle projektu 
Hlavní výztuž: 
Ø 6,5 mm á 80 mm, krytí 5 mm 
 
Rozdělovací výztuž: 
5x Ø 6 mm, krytí 12 mm 
 
Typ výztuže: hladká 
Hlavní výztuž: 
12x Ø B 6 mm na 1 bm (á 83 mm) 
 
Rozdělovací výztuž: 
Ø B 6 mm á 250 mm (5x ve vzdálenosti 
mezi trámy) 
 
Srovnání s projektem: 
Výztuž v daném místě prvku se shoduje s projektovou dokumentací, zjištěna pouze 
drobná odchylka v průměru hlavní výztuže na stranu bezpečnou. 
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1S 
Místo odběru Sloup H2 (poloha vyznačena na obr. 13). 
Typ sondy Stanovení polohy výztuže. 
Použité metody 
- Magnetický indikátor Profometer 3 
- Georadar Hilti PS1000 
- Sekaná sonda 
Postup 
Poloha hlavní výztuže i třmínků výztuže byla stanovena 
elektromagnetickým indikátorem PM-630 a radarem PS1000, 




Výsledky stanovení vyztužení 
Zjištěno Dle projektu 
10x Ø 22 mm, krytí 30–55 mm 
 
Třmínky: 
spirála Ø 8 mm á 200 mm, 
krytí 20–45 mm 
 
Typ výztuže: hladká 
10x Ø B 22 mm 
 
Třmínky: 
spona Ø B 8 mm á 200 mm 
Srovnání s projektem: 
Výztuž v daném místě prvku se shoduje s projektovou dokumentací. Odchylka je 
v konstrukci třmínků, ve skutečnosti jsou ovíjené. 
Sloup má menší průměr 630 mm místo projektovaných 650 mm. 




Místo odběru Průvlak rámu H v poli 2–3 (poloha vyznačena na obr. 14). 
Typ sondy 
Stanovení polohy výztuže, vyztužení stanoveno u spodního 
líce uprostřed rozpětí a u podpory. 
Použité metody 
- Magnetický indikátor Profometer 3 
- Georadar Hilti PS1000 
- Sekaná sonda 
Postup 
Poloha hlavní výztuže i třmínků výztuže byla stanovena 
elektromagnetickým indikátorem PM-630 a radarem PS1000, 






Obr. 50 – Schematický výkres výztuže průvlaku v místě sondy 2P uprostřed rozpětí 
Obr. 51 – Schematický výkres výztuže průvlaku v místě sondy 2P u podpory 
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Výsledky stanovení vyztužení uprostřed rozpětí 
Zjištěno Dle projektu 
3x Ø 26 mm, krytí 22–40 mm 
3x Ø 20 mm, krytí 18–22 mm 
 
Třmínky: 
2x dvojstřižné Ø 10 mm á 250 mm, 
krytí 2 mm 
 
Typ výztuže: hladká 
3x Ø B 26 mm 
3x Ø B 20 mm 
 
Třmínky: 
2x dvojstřižné Ø B 10 mm á 200 mm 
 
 
Srovnání s projektem: 
Zjištěná hlavní nosná výztuž v daném místě prvku se shoduje s projektovou 
dokumentací. 
Zjištěna byla odchylka v rozteči třmínků. Rozteče třmínků jsou větší, než požaduje 
projekt, v průměru 250 mm místo 200 mm. 
Výsledky stanovení vyztužení u podpory 
Zjištěno Dle projektu 
3x Ø 20 mm, krytí 20–40 mm 
 
Třmínky: 
2x dvojstřižné Ø 10 mm á 200 mm, 
krytí 2 mm 
 
Typ výztuže: hladká 
3x Ø B 20 mm 
 
Třmínky: 
2x dvojstřižné Ø B 10 mm á 200 mm 
 
 
Srovnání s projektem: 
Zjištěná hlavní nosná výztuž v daném místě prvku se shoduje s projektovou 
dokumentací. 





Trám mezi rámem H–I v poli 1–2 (poloha vyznačena na  
obr. 14). 
Typ sondy 
Stanovení polohy výztuže, vyztužení stanoveno u spodního 
líce uprostřed rozpětí a u podpory, stanovena i poloha ohybů 
smykové výztuže. 
Použité metody 
- Magnetický indikátor Profometer 3 
- Georadar Hilti PS1000 
- Sekaná sonda 
Postup 
Poloha hlavní výztuže i třmínků výztuže byla stanovena 
elektromagnetickým indikátorem PM-630 a radarem PS1000, 






Obr. 52 – Schematický výkres výztuže trámu v místě sondy 2T uprostřed rozpětí 
Obr. 53 – Schematický výkres výztuže trámu v místě sondy 2T u podpory 
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Výsledky stanovení vyztužení uprostřed rozpětí 
Zjištěno Dle projektu 
5x Ø 16 mm, krytí 18–22 mm 
 
Třmínky: 
dvojstřižné Ø 8 mm á 240 mm 
(nepravidelně), krytí 5 mm 
 
Typ výztuže: hladká 
5x Ø B 16 mm 
 
Třmínky: 
dvojstřižné Ø B 8 mm á 250 mm 
 
Srovnání s projektem: 
Zjištěná výztuž v daném místě prvku se shoduje s projektovou dokumentací. Třmínky 
mají oproti projektu mírně menší rozteče. 
Výsledky stanovení vyztužení u podpory 
Zjištěno Dle projektu 
2x Ø 16 mm, krytí 18–22 mm 
 
Třmínky: 
dvojstřižné Ø 8 mm á 240 mm, 
krytí 5 mm 
 
Typ výztuže: hladká 
2x Ø B 16 mm 
 
Třmínky: 
dvojstřižné Ø B 8 mm á 250 mm 
 
Srovnání s projektem: 
Zjištěná výztuž v daném místě prvku se shoduje s projektovou dokumentací. Třmínky 




Deska mezi rámem H–I v poli 2–3 (poloha vyznačena na  
obr. 14). 
Typ sondy Stanovení polohy výztuže. 
Použité metody 
- Magnetický indikátor Profometer 3 
- Georadar Hilti PS1000 
- Sekaná sonda 
Postup 
Poloha výztuže byla stanovena z horního povrchu desky 
elektromagnetickým indikátorem PM-630 a radarem PS1000, 
typ a průměr výztuže následně ověřeny sekanou sondou. 
Výsledky stanovení vyztužení 
Zjištěno Dle projektu 
Hlavní výztuž: 
Ø 6,2 mm á 180 mm (nepravidelně),  
krytí 5 mm 
 
Rozdělovací výztuž: 
Ø 6,2 mm (4x ve vzdálenosti mezi trámy, 
rozteče 200, 300, 200 mm), krytí 11 mm 
 
Typ výztuže: hladká 
Hlavní výztuž: 
12x Ø B 6 mm na 1 bm (á 83 mm) 
 
Rozdělovací výztuž: 
Ø B 6 mm á 250 mm (5x ve vzdálenosti 
mezi trámy) 
 
Srovnání s projektem: 
Zjištěná výztuž v daném místě prvku se liší od projektu. Hlavní odchylkou jsou větší 
rozteče hlavní výztuže i mírně odlišná rozteč rozdělovací výztuže. 
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2S 
Místo odběru Sloup H2 (poloha vyznačena na obr. 14). 
Typ sondy Stanovení polohy výztuže. 
Použité metody 
- Magnetický indikátor Profometer 3 
- Georadar Hilti PS1000 
- Sekaná sonda 
Postup 
Poloha hlavní výztuže i třmínků výztuže byla stanovena 
elektromagnetickým indikátorem PM-630 a radarem PS1000, 




Výsledky stanovení vyztužení 
Zjištěno Dle projektu 
10x Ø 16 mm, krytí 45–55 mm 
 
Třmínky: 
spirála Ø 8 mm á 150 mm, 
krytí 35–45 mm 
 
Typ výztuže: hladká 
10x Ø B 16 mm 
 
Třmínky: 
spona Ø B 8 mm á 200 mm 
Srovnání s projektem: 
Výztuž v daném místě prvku se shoduje s projektovou dokumentací. Odchylka je 
v konstrukci třmínků, ve skutečnosti jsou ovíjené a s menší roztečí. Jedná se o odchylku 
na stranu bezpečnou. 
Sloup má větší průměr 630 mm místo projektovaných 600 mm. 








Místo odběru Průvlak ve stropu nad 2. NP (poloha vyznačena na obr. 15). 
Typ sondy Sonda shora do stropu. 
Průměr vývrtu 50 mm 
Celková délka vývrtu Cca 260 mm 
Popis betonu 
- Kamenivo těžené 
- Frakce 0-16 mm 
- Maximální velikost zrn do 25 mm 
- Ojedinělé zrno 30 mm 
- Zachycena vodorovná pracovní spára 




Obr. 56 – Pohled na místo sondy V1 a V2 do průvlaku nad 2. NP 
Obr. 57 – Jádrový vývrt V1 
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V2 
Místo odběru Průvlak ve stropu nad 2. NP (poloha vyznačena na obr. 15). 
Typ sondy Sonda shora do stropu. 
Průměr vývrtu 50 mm 
Celková délka vývrtu Cca 290 mm 
Popis betonu 
- Kamenivo těžené 
- Frakce 0-16 mm 
- Maximální velikost zrn do 25 mm 
- Ojedinělé zrno 30 mm 
- Zachycena vodorovná pracovní spára 




Obr. 58 – Místo sondy V1 a V2 do průvlaku nad 2. NP 
Obr. 59 – Jádrový vývrt V2 
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V3 
Místo odběru Průvlak ve stropu nad 2. NP (poloha vyznačena na obr. 15). 
Typ sondy Sonda shora do stropu. 
Průměr vývrtu 50 mm 
Celková délka vývrtu Cca 275 mm 
Popis betonu 
- Kamenivo těžené 
- Frakce 0-16 mm 
- Maximální velikost zrn do 25 mm 
- Ojedinělé zrno 50 mm 
- Zachycena vodorovná pracovní spára 




Obr. 60 – Místo sondy V3 do průvlaku nad 2. NP 
Obr. 61 – Jádrový vývrt V3 
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V4 
Místo odběru Trám ve stropu nad 2. NP (poloha vyznačena na obr. 15). 
Typ sondy Sonda shora do stropu. 
Průměr vývrtu 50 mm 
Celková délka vývrtu Cca 330 mm 
Popis betonu 
- Kamenivo těžené 
- Frakce 0-16 mm 
- Maximální velikost zrn do 25 mm 
- Ojedinělé zrno 30 mm 
- Zachycena vodorovná pracovní spára 




Obr. 62 – Místo sondy V4 do trámu nad 2. NP 
Obr. 63 – Jádrový vývrt V4 
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V5 
Místo odběru Trám ve stropu nad 2. NP (poloha vyznačena na obr. 15). 
Typ sondy Sonda shora do stropu. 
Průměr vývrtu 50 mm 
Celková délka vývrtu Cca 340 mm 
Popis betonu 
- Kamenivo těžené 
- Frakce 0-16 mm 
- Maximální velikost zrn do 25 mm 
- Ojedinělé zrno 35 mm 
- Zachycena vodorovná pracovní spára 




Obr. 64 – Místo sondy V5 do trámu nad 2. NP 
Obr. 65 – Jádrový vývrt V5 
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V6 
Místo odběru Trám ve stropu nad 2. NP (poloha vyznačena na obr. 15). 
Typ sondy Sonda shora do stropu. 
Průměr vývrtu 50 mm 
Celková délka vývrtu Cca 280 mm 
Popis betonu 
- Kamenivo těžené 
- Frakce 0-16 mm 
- Maximální velikost zrn do 25 mm 
- Zachycena vodorovná pracovní spára 




Obr. 66 – Místo sondy V6 do trámu nad 2. NP 
Obr. 67 – Jádrový vývrt V6 
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V7 
Místo odběru Deska ve stropu nad 2. NP (poloha vyznačena na obr. 15). 
Typ sondy Sonda shora do stropu. 
Průměr vývrtu 50 mm 
Celková délka vývrtu Cca 95 mm 
Popis betonu 
- Kamenivo těžené 
- Frakce 0-16 mm 
- Maximální velikost zrn do 25 mm 
- Zachycena vodorovná pracovní spára 




Obr. 68 – Místo sondy V7 do desky nad 2. NP 













přirozená Dr [kg/m3] 
D1 Deska 50,2 64,0 282,0 2226 
D2 Deska 50,2 69,0 289,0 2116 
D3 Deska 50,4 66,2 281,0 2128 
D4 Deska 50,4 64,6 280,0 2173 
D5 Deska 50,4 67,6 298,0 2210 
D6 Deska 50,4 55,0 245,0 2233 
D7 Deska 50,4 56,0 244,0 2184 









přirozená Dr [kg/m3] 
P1 Průvlak 50,4 74,0 331,0 2242 
P2 Průvlak 50,2 45,5 198,0 2199 
P3 Průvlak 50,2 53,0 221,0 2107 
P4 Průvlak 50,2 93,7 403,0 2173 
P5 Průvlak 50,2 56,6 246,0 2196 
P6 Průvlak 50,2 52,2 224,0 2168 










přirozená Dr [kg/m3] 
T1 Trám 50,4 101,2 444,0 2199 
T2 Trám 50,2 88,9 390,0 2216 
T3 Trám 50,2 101,8 450,0 2233 
T4 Trám 50,2 73,2 331,0 2285 
T5 Trám 50,4 85,7 394,0 2304 
T6 Trám 50,4 52,6 234,0 2230 
Průměr – trámy 2240 
Těleso 
Čas průchodu UZ 
TUZ [μs] 
Rychlost UZ vlnění  
vL [m/s] 
Modul pruž.  
Ecu [GPa] 
Modul pruž.  
Ec [GPa] 
„1“ „2“ „3“ „1“ „2“ „3“ Průměr Dynamický Statický 
D1 16,5 16,7 16,6 3879 3832 3855 3860 29,8 18,5 
D2 20,2 19,8 19,5 3416 3485 3538 3480 23,1 14,3 
D3 18,5 19,6 18,9 3578 3378 3503 3490 23,3 14,5 
D4 19,0 19,1 20,0 3400 3382 3230 3340 21,8 13,5 
D5 20,8 20,7 21,3 3250 3266 3174 3230 20,8 12,9 
D6 13,5 13,9 13,9 4074 3957 3957 4000 32,2 19,9 
D7 14,5 15,0 14,8 3862 3733 3784 3790 28,2 17,5 
Průměr – desky 25,6 15,9 
Těleso 
Čas průchodu UZ 
TUZ [μs] 
Rychlost UZ vlnění  
vL [m/s] 
Modul pruž.  
Ecu [GPa] 
Modul pruž.  
Ec [GPa] 
„1“ „2“ „3“ „1“ „2“ „3“ Průměr Dynamický Statický 
P1 18,9 19,2 19,1 3915 3854 3874 3880 30,4 18,8 
P2 14,3 13,5 13,5 3182 3370 3370 3310 21,7 13,4 
P3 15,9 14,5 15,2 3333 3655 3655 3490 23,1 14,3 
P4 25,6 26,2 26,4 3660 3576 3576 3600 25,3 15,7 
P5 16,4 15,3 16,1 3451 3699 3699 3560 25,0 15,5 
P6 14,9 15,0 15,3 3503 3480 3480 3470 23,5 14,6 
Průměr – průvlaky 24,8 15,4 
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Těleso 
Čas průchodu UZ 
TUZ [μs] 
Rychlost UZ vlnění  
vL [m/s] 
Modul pruž.  
Ecu [GPa] 
Modul pruž.  
Ec [GPa] 
„1“ „2“ „3“ „1“ „2“ „3“ Průměr Dynamický Statický 
T1 30,6 30,6 29,9 3307 3307 3385 3330 21,9 15,6 
T2 26,9 27,1 27,2 3305 3280 3268 3280 21,5 15,2 
T3 29,9 30,0 30,2 3405 3393 3371 3390 23,1 16,4 
T4 19,9 19,4 19,0 3678 3773 3853 3770 29,2 20,8 
T5 22,7 22,6 22,6 3775 3792 3792 3790 29,8 21,1 
T6 15,8 15,3 15,0 3329 3438 3507 3420 23,5 16,7 






















D1 22,0 1,27 0,91 0,91 9,2 1,252 11,6 
D2 18,0 1,37 0,93 0,91 7,7 1,252 9,6 
D3 22,0 1,31 0,92 0,91 9,2 1,252 11,6 
D4 16,5 1,28 0,91 0,91 11,1 1,252 13,8 
D5 22,0 1,34 0,92 0,91 9,3 1,252 11,6 
D6 40,0 1,09 0,88 0,91 16,0 1,252 20,0 
D7 27,0 1,11 0,88 0,91 10,9 1,252 13,6 






















P1 33,0 1,47 0,94 0,91 14,2 1,252 17,7 
P2 28,0 0,91 0,70 0,91 9,0 1,252 11,3 
P3 25,5 1,06 0,87 0,91 10,2 1,252 12,7 
P4 28,0 1,87 0,99 0,91 12,7 1,252 15,9 
P5 23,0 1,13 0,89 0,91 9,4 1,252 11,7 
P6 62,0 1,04 0,86 0,91 24,6 1,249 30,7 























T1 42,5 2,01 1,00 0,91 19,4 1,251 24,3 
T2 32,0 1,77 0,98 0,91 14,4 1,252 18,0 
T3 29,0 2,03 1,00 0,91 13,4 1,252 16,7 
T4 44,0 1,46 0,94 0,91 19,0 1,251 23,8 
T5 39,0 1,70 0,97 0,91 17,2 1,252 21,6 
T6 52,5 1,04 0,86 0,91 20,7 1,251 25,9 
Průměr – trámy 19,1 - 21,7 
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Část stropní konstrukce 
Kritérium průměr 
fm(n),is  [MPa] 
Kritérium minimum 
fm(n),is  [MPa] 
fck,is 
 [MPa] 
Desky 13,1 - 6 9,6 + 4 7,1 
Průvlaky 16,7 - 7 11,3 + 4 9,7 
Trámy 21,7 - 7 16,7 + 4 14,7 
Část stropní konstrukce Podmínka 
Pevnostní třída dle 
ČSN EN 206 + A1 
Desky fck,is = 7,1 MPa ≥ 6,4 MPa (C -/7,5) 
Průvlaky fck,is = 9,7 MPa ≥ 8,5 MPa C 8/10 





Průvlak rámu K v poli 1–2 (poloha vyznačena na obr. 15, kde je 
užito značení PK pro sondu u kraje průvlaku a PS pro sondu 
uprostřed rozpětí). 
Typ sondy 
Stanovení polohy výztuže, vyztužení stanoveno u spodního 
líce uprostřed rozpětí a u podpory. 
Použité metody 
- Georadar Hilti PS1000 
- Sekaná sonda 
Postup 
Poloha hlavní výztuže i třmínků výztuže byla stanovena 







Obr. 73 – Schematický výkres výztuže průvlaku v místě sondy P uprostřed rozpětí 
Obr. 74 – Schematický výkres výztuže průvlaku v místě sondy P u podpory 
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Výsledky stanovení vyztužení 
Uprostřed rozpětí U podpory 
5x Ø 24 mm, krytí 40–60 mm 
 
Třmínky: 
dvojstřižné Ø 10 mm á 320 mm, 
krytí 30 mm 
 
Typ výztuže: hladká 
 
Podhled: 
Železobetonová deska tloušťky 20–30 mm 
+ omítka cca 30 mm 
2x Ø 24 mm, krytí 25–35 mm 
 
Třmínky: 
dvojstřižné Ø 10 mm á 250 mm, 
krytí 30 mm 
 
Typ výztuže: hladká 
 
Podhled: 
Železobetonová deska tloušťky 20–30 mm 




Trám mezi rámem J–K v poli 1–2 (poloha vyznačena na  
obr. 15, kde je užito značení TK pro sondu u kraje trámu a TS 
pro sondu uprostřed rozpětí). 
Typ sondy 
Stanovení polohy výztuže, vyztužení stanoveno u spodního 
líce uprostřed rozpětí a u podpory. 
Použité metody 
- Georadar Hilti PS1000 
- Sekaná sonda 
Postup 
Poloha hlavní výztuže i třmínků výztuže byla stanovena 








Předpokládaný průběh vyztužení trámu byl vytvořen na základě stanovení vyztužení 
uprostřed rozpětí, u podpory a sondy cca 150 mm od kraje trámu. Výztuže značené 
červeně a modře jsou Ø 20 mm, výztuž značená zeleně (ukončená hákem) je  
Ø 16 mm. Všechny zjištěné výztuže jsou hladké. 
Obr. 75 – Schematický výkres výztuže 
trámu v místě sondy T uprostřed rozpětí 
Obr. 76 – Schematický výkres výztuže 
trámu v místě sondy T u podpory 
Obr. 77 – Předpokládaný průběh vyztužení trámu 
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Výsledky stanovení vyztužení 
Uprostřed rozpětí U podpory 
2x Ø 20 mm, krytí 60 mm 
(v řezu 2 navíc 1x Ø 16 mm, krytí 65 mm, 
ukončená hákem 1600 mm od kraje) 
 
Třmínky: 
dvojstřižné Ø 5 mm á 250 mm, 
krytí 30 mm 
 
Typ výztuže: hladká 
 
Podhled: 
Železobetonová deska tloušťky 20–30 mm 
+ omítka cca 15 mm 
1x Ø 20 mm, krytí 110 mm 
 
Třmínky: 
dvojstřižné Ø 5 mm á 200 mm, 
krytí 30 mm 
 
Typ výztuže: hladká 
 
Podhled: 
Železobetonová deska tloušťky 20–30 mm 
+ omítka cca 15 mm 
D 
Místo odběru 
Deska mezi rámem J–I v poli 1–2 (poloha vyznačena na  
obr. 15). 
Typ sondy Stanovení polohy výztuže. 
Použité metody 
- Georadar Hilti PS1000 
- Sekaná sonda 
Postup 
Poloha výztuže byla stanovena z horního povrchu desky 
radarem PS1000, typ a průměr výztuže následně ověřeny 
v místě dřívějšího sekundárně vytvořeného prostupu pro 
výrobní technologie. 
Výsledky stanovení vyztužení 
Hlavní výztuž: 
Ø 6,2 mm á 210 mm, krytí cca 10 mm 
 
Rozdělovací výztuž: 
Ø 4,2 mm á 300 mm, krytí cca 16 mm 
 
Typ výztuže: hladká 
 






Část konstrukce Pevnostní třída betonu 
Stropní konstrukce 1. NP C 8/10 
Stropní konstrukce 2. NP C 8/10 







Část stropní konstrukce Pevnostní třída betonu 
Desky (C -/7,5) 
Průvlaky C 8/10 
Trámy C 12/15 
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Kategorie Použití Popis qk [kNm-2] Qk [kN] 
E1 Plochy pro 
skladování 
a průmysl 
Plochy, kde může dojít k hromadění  
zboží, včetně přístupových ploch 
7,5 7,0 





𝑔𝑘,𝑡𝑟á𝑚 =  𝑏𝑡𝑟á𝑚 ∙ ℎ𝑡𝑟á𝑚 ∙ 𝛾Ž𝐵 = 0,120 𝑚 ∙ 0,500 𝑚 ∙ 25,00 𝑘𝑁𝑚
−3 = 1,50 𝑘𝑁𝑚−1 
𝑔𝑘,𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎 = (𝑡𝑑𝑒𝑠𝑘𝑎 + 𝑡𝑝𝑜𝑑𝑙𝑎ℎ𝑎) ∙ 𝑏𝑧𝑎𝑡 ∙ 𝛾Ž𝐵 = (0,070 𝑚 + 0,025 𝑚) ∙ 1,025 𝑚 ∙
25,00 𝑘𝑁𝑚−3 =  2,43 𝑘𝑁𝑚−1  
𝑞𝑘,𝑡𝑟á𝑚,1 =  𝑞𝑘 ∙ 𝑏𝑧𝑎𝑡 = 7,50 𝑘𝑁𝑚
−2 ∙  1,025 𝑚 = 7,69 𝑘𝑁𝑚−1  
𝑞𝑘,𝑡𝑟á𝑚,2 =  𝑞𝑘 ∙ 𝑏𝑧𝑎𝑡,𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗 = 7,50 𝑘𝑁𝑚
−2 ∙  0,300 𝑚 = 2,25 𝑘𝑁𝑚−1 

















= 8 𝑀𝑃𝑎 
𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0,3 ∙ 𝑓𝑐𝑘
(2/3)
= 0,3 ∙ 12(2/3) = 1,6 MPa 
𝐸𝑐 = 17,6 𝐺𝑃𝑎 
95 
𝐁 (𝟏𝟎 𝟑𝟕𝟐) 







= 200 𝑀𝑃𝑎 













CO1 – Max M CO2 – Max V CO3 – Rkd,STROJ CO4 – Rkd 
ZS 1 ● ● ● ● 
ZS 2 ● ● ● ● 
ZS 3 ●    
ZS 4  ●   
ZS 5 ● ● ●  
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6.10𝑎: ∑ 𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗" + "
𝑗≥1
𝛾𝑃𝑃" + "𝛾𝑄,1𝜓0,1𝑄𝑘,1" + " ∑ 𝛾𝑄,𝑖
𝑖>1
𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖
6.10𝑏: ∑ 𝜉𝑗𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗" + "
𝑗≥1





Veličina Kombinace Hodnota 
MEd CO1 40,97 kNm 
VEd CO2 55,87 kN 
RKd,stroj CO3 58,00 kN 




𝑑 = ℎ𝑡 − (𝑐 +
𝑑𝑠
2
) = 0,500 𝑚 − (0,060 𝑚 +
0,020 𝑚
2






𝜋 ∙ (0,020 𝑚)2
4
∙ 2 = 6,283 ∙ 10−4 𝑚2
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,26 ∙
𝑓𝑐𝑡𝑚
𝑓𝑦𝑘
∙ 𝑏𝑡 ∙ 𝑑 = 0,26 ∙
1,6 𝑀𝑃𝑎
230 𝑀𝑃𝑎
∙ 0,120 𝑚 ∙ 0,430 𝑚 = 9,333 ∙ 10−5 𝑚2
> 0,0013 ∙ 𝑏𝑡 ∙ 𝑑 = 0,0013 ∙ 0,120 𝑚 ∙ 0,430 𝑚 = 6,708 ∙ 10
−5 𝑚2
𝐴𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 0,04 ∙ 𝑏𝑡 ∙ 𝑑 = 0,04 ∙ 0,120 𝑚 ∙ 0,430 𝑚 = 2,064 ∙ 10
−3 𝑚2
𝐴𝑠 = 6,283 ∙ 10
−4 𝑚2  ≥  𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,933 ∙ 10
−4 𝑚2 ✓ VYHOVUJE
𝐴𝑠 = 6,283 ∙ 10
−4 𝑚2  ≤  𝐴𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 20,640 ∙ 10
−4 𝑚2 ✓ VYHOVUJE
𝐹𝑠𝑡 = 𝐹𝑐𝑐
𝐴𝑠 ∙ 𝐹𝑦𝑑 = 𝜆 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑏𝑡   →   𝑥 =
𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦𝑑
𝜆 ∙ 𝑏𝑡 ∙ 𝑓𝑐𝑑
=
6,283 ∙ 10−4 𝑚2 ∙ 200 𝑀𝑃𝑎
0,8 ∙ 0,120 𝑚 ∙ 8 𝑀𝑃𝑎
= 0,164 𝑚 
𝑑1 = 𝑐 +
𝑑𝑠
2








∙ (𝑑 − 𝑥) =
3,50 ‰
0,164 𝑚
∙ (0,430 𝑚 − 0,164 𝑚) = 5,68 ‰
𝜀𝑠 = 5,68 ‰ >  𝜀𝑦𝑑 = 1,00 ‰ ✓ VYHOVUJE
𝑧𝑐𝑐 = 𝑑 −
𝑥
2
∙ 𝜆 = 0,430 𝑚 −
0,164 𝑚
2




𝑴𝑹𝒅 = 𝑨𝒔 ∙ 𝒇𝒚𝒅 ∙ 𝒛𝒄𝒄 = 6,283 ∙ 10
−4 𝑚2 ∙ 200 𝑀𝑃𝑎 ∙ 0,364 𝑚 = 𝟒𝟓, 𝟕𝟒 𝒌𝑵𝒎
𝑀𝐸𝑑 = 40,97 𝑘𝑁𝑚




𝑽𝑹𝒅,𝒄 = 𝒄𝑹𝒅,𝒄 ∙ 𝒌𝑽 ∙ (𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝝆𝟏 ∙ 𝒇𝒄𝒌)








𝑘𝑉 = 1 + √
200
𝑑
= 1 + √
200
430





3,142 ∙ 10−4 𝑚2
0,125 𝑚 ∙ 0,380 𝑚






𝜋 ∙ (0,020 𝑚)2
4
∙ 1 = 3,142 ∙ 10−4 𝑚2
𝑑 = ℎ𝑡 − (𝑐 +
𝑑𝑠
2
) = 0,500 𝑚 − (0,110 𝑚 +
0,020 𝑚
2
) = 0,380 𝑚
𝑽𝑹𝒅,𝒄 = 0,12 ∙ 1,682 ∙ (100 ∙ 0,0066 ∙ 12 𝑀𝑃𝑎)
1/3 ∙ 0,120 𝑚 ∙ 0,380 𝑚 = 𝟏𝟖, 𝟑𝟓 𝒌𝑵
𝑉𝑅𝑑,𝑐,𝑚𝑖𝑛 = 𝑣𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑏𝑊 ∙ 𝑑
𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0,035 ∙ 𝑘𝑉
3/2 ∙ 𝑓𝑐𝑘
1/2 = 0,035 ∙ 1,6823/2 ∙ (12 𝑀𝑃𝑎)1/2 = 0,264 𝑀𝑃𝑎
𝑉𝑅𝑐,𝑐,𝑚𝑖𝑛 = 0,264 𝑀𝑃𝑎 ∙ 0,120 𝑚 ∙ 0,380 𝑚 = 12,04 𝑘𝑁
𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 18,35 𝑘𝑁 ≥  𝑉𝑅𝑐,𝑐,𝑚𝑖𝑛 = 12,04 𝑘𝑁 ✓ VYHOVUJE
𝑉𝐸𝑑 = 55,87 𝑘𝑁







𝜋 ∙ (0,005 𝑚)2
4
∙ 2 = 3,927 ∙ 10−5 𝑚2
𝑓𝑦𝑤𝑑 = 𝑓𝑦𝑑 = 200 𝑀𝑃𝑎
𝑠 = 0,200 𝑚 ≤  0,75 ∙ 𝑑 = 0,75 ∙ 0,380 𝑚 = 0,285 𝑚 ≤  0,400 𝑚    ✓ VYHOVUJE
 
102 
𝑠𝑡 = 𝑏𝑤 − 2 ∙ 𝑐 − 𝑑𝑠𝑤 = 0,125 𝑚 − 2 ∙ 0,025 𝑚 − 0,005 𝑚 = 0,07 𝑚





3,927 ∙ 10−5 𝑚2






0,08 ∙ √12 𝑀𝑃𝑎
230 𝑀𝑃𝑎
= 0,0012
𝜌𝑤 = 0,0016 ≥ 𝜌𝑤,𝑚𝑖𝑛 = 0,0012   ✓ VYHOVUJE
𝛼𝑐𝑤 = 1,0
𝜃 = 21,8 °
𝑣𝐿 = 𝑣 = 0,6 ∙ (1 −
𝑓𝑐𝑘
250




𝑧 = 0,9 ∙ 𝑑 = 0,9 ∙ 0,380 𝑚 = 0,342 𝑚
𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 =
𝛼𝑐𝑤 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑧 ∙ 𝑣𝐿 ∙ 𝑓𝑐𝑑
cot(𝜃) + tan(𝜃)
=






∙ 𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑤𝑑 ∙ cot(𝜃) =
=
3,927 ∙ 10−5 𝑚2
0,200 𝑚
∙ 0,342 𝑚 ∙ 200 𝑀𝑃𝑎 ∙ cot(21,8°) = 33,58 𝑘𝑁
𝑽𝑹𝒅 = 𝑚𝑖𝑛(𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥; 𝑉𝑅𝑑,𝑠) = 𝑚𝑖𝑛(67,33 𝑘𝑁; 33,58 𝑘𝑁) = 𝟑𝟑, 𝟓𝟖 𝒌𝑵





𝑔𝑘,𝑝𝑟ů𝑣𝑙𝑎𝑘,𝑝𝑜𝑙𝑒 =  𝑏𝑝𝑟ů𝑣𝑙𝑎𝑘,𝑝𝑜𝑙𝑒 ∙ ℎ𝑝𝑟ů𝑣𝑙𝑎𝑘 ∙ 𝛾Ž𝐵 = 0,300 𝑚 ∙ 0,500 𝑚 ∙ 25,00 𝑘𝑁𝑚
−3
= 3,75 𝑘𝑁𝑚−1 
𝑔𝑘,𝑝𝑟ů𝑣𝑙𝑎𝑘,𝑘𝑟𝑎𝑗 =  𝑏𝑝𝑟ů𝑣𝑙𝑎𝑘,𝑘𝑟𝑎𝑗 ∙ ℎ𝑝𝑟ů𝑣𝑙𝑎𝑘 ∙ 𝛾Ž𝐵 = 0,500 𝑚 ∙ 0,500 𝑚 ∙ 25,00 𝑘𝑁𝑚
−3
= 6,25 𝑘𝑁𝑚−1 
 
𝑞𝑘,𝑝𝑟ů𝑣𝑙𝑎𝑘,1 =  𝑞𝑘 ∙ 𝑏𝑧𝑎𝑡 = 7,50 𝑘𝑁𝑚
−2 ∙  6,150 𝑚 = 46,13 𝑘𝑁𝑚−1  
𝑞𝑘,𝑝𝑟ů𝑣𝑙𝑎𝑘,2 =  𝑞𝑘 ∙ 𝑏𝑧𝑎𝑡,𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗 = 7,50 𝑘𝑁𝑚
−2 ∙  2,650𝑚 = 19,88 𝑘𝑁𝑚−1 
. 
𝐹𝑑,𝑡𝑟á𝑚,𝑠𝑡𝑟𝑜𝑗 =  58,00 𝑘𝑁












= 5,33 𝑀𝑃𝑎 
𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0,3 ∙ 𝑓𝑐𝑘
(2/3)
= 0,3 ∙ 8(2/3) = 1,2 MPa 
𝐸𝑐 = 15,4 𝐺𝑃𝑎 
 
104 
𝐁 (𝟏𝟎 𝟑𝟕𝟐) 







= 200 𝑀𝑃𝑎 













CO1 – Max M CO2 – Max V 
ZS 1 ● ● 
ZS 2 ● ● 
ZS 3 ●  
ZS 4  ● 
 
106 
6.10𝑎: ∑ 𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗" + "
𝑗≥1
𝛾𝑃𝑃" + "𝛾𝑄,1𝜓0,1𝑄𝑘,1" + " ∑ 𝛾𝑄,𝑖
𝑖>1
𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖
6.10𝑏: ∑ 𝜉𝑗𝛾𝐺,𝑗𝐺𝑘,𝑗" + "
𝑗≥1





Veličina Kombinace Hodnota 
MEd CO1 205,34 kNm 
VEd CO2 330,49 kN 
 
𝑑 = ℎ𝑝 − (𝑐 +
𝑑𝑠
2
) = 0,500 𝑚 − (0,050 𝑚 +
0,024 𝑚
2






𝜋 ∙ (0,024 𝑚)2
4
∙ 5 = 2,262 ∙ 10−3 𝑚2
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,26 ∙
𝑓𝑐𝑡𝑚
𝑓𝑦𝑘
∙ 𝑏𝑝 ∙ 𝑑 = 0,26 ∙
1,2 𝑀𝑃𝑎
230 𝑀𝑃𝑎
∙ 0,300 𝑚 ∙ 0,438 𝑚 = 1,782 ∙ 10−4 𝑚2
> 0,0013 ∙ 𝑏𝑝 ∙ 𝑑 = 0,0013 ∙ 0,300 𝑚 ∙ 0,438 𝑚 = 1,708 ∙ 10
−4 𝑚2
𝐴𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 0,04 ∙ 𝑏𝑝 ∙ 𝑑 = 0,04 ∙ 0,300 𝑚 ∙ 0,438 𝑚 = 5,256 ∙ 10
−3 𝑚2
𝐴𝑠 = 2,262 ∙ 10
−3 𝑚2  ≥  𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,178 ∙ 10
−3 𝑚2 ✓ VYHOVUJE
𝐴𝑠 = 2,262 ∙ 10
−3 𝑚2  ≤  𝐴𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 5,256 ∙ 10




𝐴𝑠 ∙ 𝐹𝑦𝑑 = 𝜆 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑏𝑝   →   𝑥 =
𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦𝑑
𝜆 ∙ 𝑏𝑝 ∙ 𝑓𝑐𝑑
=
2,262 ∙ 10−3 𝑚2 ∙ 200 𝑀𝑃𝑎
0,8 ∙ 0,300 𝑚 ∙ 5,33 𝑀𝑃𝑎
= 0,354𝑚 
𝑑1 = 𝑐 +
𝑑𝑠
2








∙ (𝑑 − 𝑥) =
3,50 ‰
0,354 𝑚
∙ (0,438 𝑚 − 0,354 𝑚) = 0,83 ‰







∙ 200 𝑀𝑃𝑎 = 166 𝑀𝑃𝑎
𝑧𝑐𝑐 = 𝑑 −
𝑥
2
∙ 𝜆 = 0,438 𝑚 −
0,354 𝑚
2
∙ 0,8 = 0,296 𝑚
109 
𝑴𝑹𝒅 = 𝑨𝒔 ∙ 𝒇𝒔𝒅 ∙ 𝒛𝒄𝒄 = 2,262 ∙ 10
−3 𝑚2 ∙ 166 𝑀𝑃𝑎 ∙ 0,296 𝑚 = 𝟏𝟏𝟏, 𝟏𝟓 𝒌𝑵𝒎
𝑀𝐸𝑑 = 205,34 𝑘𝑁𝑚
𝑴𝑹𝒅 = 𝟏𝟏𝟏, 𝟏𝟓 𝒌𝑵𝒎 ≥  𝑴𝑬𝒅 = 𝟐𝟎𝟓, 𝟑𝟒 𝒌𝑵𝒎  NEVYHOVUJE 
 
𝑽𝑹𝒅,𝒄 = 𝒄𝑹𝒅,𝒄 ∙ 𝒌𝑽 ∙ (𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝝆𝟏 ∙ 𝒇𝒄𝒌)








𝑘𝑉 = 1 + √
200
𝑑
= 1 + √
200
458





1,810 ∙ 10−3 𝑚2
0,500 𝑚 ∙ 0,458 𝑚






𝜋 ∙ (0,024 𝑚)2
4
∙ 2 = 1,810 ∙ 10−3 𝑚2
𝑑 = ℎ𝑡 − (𝑐 +
𝑑𝑠
2
) = 0,500 𝑚 − (0,030 𝑚 +
0,024 𝑚
2
) = 0,458 𝑚
𝑽𝑹𝒅,𝒄 = 0,12 ∙ 1,661 ∙ (100 ∙ 0,0079 ∙ 8 𝑀𝑃𝑎)
1/3 ∙ 0,500 𝑚 ∙ 0,458 𝑚 = 𝟖𝟒, 𝟑𝟗 𝒌𝑵
𝑉𝑅𝑑,𝑐,𝑚𝑖𝑛 = 𝑣𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑏𝑊 ∙ 𝑑
𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0,035 ∙ 𝑘𝑉
3/2 ∙ 𝑓𝑐𝑘
1/2 = 0,035 ∙ 1,6613/2 ∙ (8 𝑀𝑃𝑎)1/2 = 0,212 𝑀𝑃𝑎
𝑉𝑅𝑐,𝑐,𝑚𝑖𝑛 = 0,212 𝑀𝑃𝑎 ∙ 0,500 𝑚 ∙ 0,458 𝑚 = 48,55 𝑘𝑁
110 
𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 84,39 𝑘𝑁 ≥  𝑉𝑅𝑐,𝑐,𝑚𝑖𝑛 = 48,55 𝑘𝑁 ✓ VYHOVUJE
𝑉𝐸𝑑 = 330,49 𝑘𝑁







𝜋 ∙ (0,010 𝑚)2
4
∙ 2 = 1,571 ∙ 10−4 𝑚2
𝑓𝑦𝑤𝑑 = 𝑓𝑦𝑑 = 200 𝑀𝑃𝑎
𝑠 = 0,250 𝑚 ≤  0,75 ∙ 𝑑 = 0,75 ∙ 0,458 𝑚 = 0,344 𝑚 ≤  0,400 𝑚    ✓ VYHOVUJE
𝑠𝑡 = 𝑏𝑤 − 2 ∙ 𝑐 − 𝑑𝑠𝑤 = 0,500 𝑚 − 2 ∙ 0,015 𝑚 − 0,010 𝑚 = 0,46 𝑚





1,571 ∙ 10−4 𝑚2






0,08 ∙ √8 𝑀𝑃𝑎
230 𝑀𝑃𝑎
= 0,0010
𝜌𝑤 = 0,0013 ≥ 𝜌𝑤,𝑚𝑖𝑛 = 0,0010   ✓ VYHOVUJE
𝛼𝑐𝑤 = 1,0
𝜃 = 21,8 °
𝑣𝐿 = 𝑣 = 0,6 ∙ (1 −
𝑓𝑐𝑘
250




𝑧 = 0,9 ∙ 𝑑 = 0,9 ∙ 0,458 𝑚 = 0,412 𝑚
𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 =
𝛼𝑐𝑤 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑧 ∙ 𝑣𝐿 ∙ 𝑓𝑐𝑑
cot(𝜃) + tan(𝜃)
=







∙ 𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑤𝑑 ∙ cot(𝜃) =
=
1,571 ∙ 10−4 𝑚2
0,250 𝑚
∙ 0,412 𝑚 ∙ 200 𝑀𝑃𝑎 ∙ cot(21,8°) = 129,46 𝑘𝑁
𝑽𝑹𝒅 = 𝑚𝑖𝑛(𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥; 𝑉𝑅𝑑,𝑠) = 𝑚𝑖𝑛(330,15 𝑘𝑁; 129,46 𝑘𝑁) = 𝟏𝟐𝟗, 𝟒𝟔 𝒌𝑵












= 8 𝑀𝑃𝑎 
𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0,3 ∙ 𝑓𝑐𝑘
(2/3)
= 0,3 ∙ 12(2/3) = 1,6 MPa 




𝑑 = ℎ𝑝 − (𝑐 +
𝑑𝑠
2
) = 0,500 𝑚 − (0,050 𝑚 +
0,024 𝑚
2






𝜋 ∙ (0,024 𝑚)2
4
∙ 5 = 2,262 ∙ 10−3 𝑚2
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,26 ∙
𝑓𝑐𝑡𝑚
𝑓𝑦𝑘
∙ 𝑏𝑝 ∙ 𝑑 = 0,26 ∙
1,6 𝑀𝑃𝑎
230 𝑀𝑃𝑎
∙ 0,300 𝑚 ∙ 0,438 𝑚 = 1,809 ∙ 10−4 𝑚2
> 0,0013 ∙ 𝑏𝑝 ∙ 𝑑 = 0,0013 ∙ 0,300 𝑚 ∙ 0,438 𝑚 = 1,708 ∙ 10
−4 𝑚2
𝐴𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 0,04 ∙ 𝑏𝑝 ∙ 𝑑 = 0,04 ∙ 0,300 𝑚 ∙ 0,438 𝑚 = 5,256 ∙ 10
−3 𝑚2
𝐴𝑠 = 2,262 ∙ 10
−3 𝑚2  ≥  𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,181 ∙ 10
−3 𝑚2 ✓ VYHOVUJE
𝐴𝑠 = 2,262 ∙ 10
−3 𝑚2  ≤  𝐴𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 5,256 ∙ 10
−3 𝑚2 ✓ VYHOVUJE
𝐹𝑠𝑡 = 𝐹𝑐𝑐
𝐴𝑠 ∙ 𝐹𝑦𝑑 = 𝜆 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝑏𝑝   →   𝑥 =
𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦𝑑
𝜆 ∙ 𝑏𝑝 ∙ 𝑓𝑐𝑑
=
2,262 ∙ 10−3 𝑚2 ∙ 200 𝑀𝑃𝑎
0,8 ∙ 0,300 𝑚 ∙ 8 𝑀𝑃𝑎
= 0,236𝑚 
𝑑1 = 𝑐 +
𝑑𝑠
2








∙ (𝑑 − 𝑥) =
3,50 ‰
0,236 𝑚
∙ (0,438 𝑚 − 0,236 𝑚) = 3,00 ‰
𝜀𝑠 = 3,00 ‰ >  𝜀𝑦𝑑 = 1,00 ‰ ✓ VYHOVUJE 
𝑧𝑐𝑐 = 𝑑 −
𝑥
2
∙ 𝜆 = 0,438 𝑚 −
0,236 𝑚
2
∙ 0,8 = 0,344 𝑚
113 
𝑴𝑹𝒅 = 𝑨𝒔 ∙ 𝒇𝒚𝒅 ∙ 𝒛𝒄𝒄 = 2,262 ∙ 10
−3 𝑚2 ∙ 200 𝑀𝑃𝑎 ∙ 0,344 𝑚 = 𝟏𝟓𝟓, 𝟔𝟑 𝒌𝑵𝒎
𝑀𝐸𝑑 = 205,34 𝑘𝑁𝑚
𝑴𝑹𝒅 = 𝟏𝟓𝟓, 𝟔𝟑 𝒌𝑵𝒎 ≥  𝑴𝑬𝒅 = 𝟐𝟎𝟓, 𝟑𝟒 𝒌𝑵𝒎  NEVYHOVUJE 
 
𝑽𝑹𝒅,𝒄 = 𝒄𝑹𝒅,𝒄 ∙ 𝒌𝑽 ∙ (𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝝆𝟏 ∙ 𝒇𝒄𝒌)








𝑘𝑉 = 1 + √
200
𝑑
= 1 + √
200
458





1,810 ∙ 10−3 𝑚2
0,500 𝑚 ∙ 0,458 𝑚






𝜋 ∙ (0,024 𝑚)2
4
∙ 2 = 1,810 ∙ 10−3 𝑚2
𝑑 = ℎ𝑡 − (𝑐 +
𝑑𝑠
2
) = 0,500 𝑚 − (0,030 𝑚 +
0,024 𝑚
2
) = 0,458 𝑚
𝑽𝑹𝒅,𝒄 = 0,12 ∙ 1,661 ∙ (100 ∙ 0,0079 ∙ 12 𝑀𝑃𝑎)
1
3 ∙ 0,500 𝑚 ∙ 0,458 𝑚 = 𝟗𝟔, 𝟔𝟎 𝒌𝑵
114 
𝑉𝑅𝑑,𝑐,𝑚𝑖𝑛 = 𝑣𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑏𝑊 ∙ 𝑑
𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0,035 ∙ 𝑘𝑉
3/2 ∙ 𝑓𝑐𝑘
1/2 = 0,035 ∙ 1,6613/2 ∙ (12 𝑀𝑃𝑎)1/2 = 0,260 𝑀𝑃𝑎
𝑉𝑅𝑐,𝑐,𝑚𝑖𝑛 = 0,260 𝑀𝑃𝑎 ∙ 0,500 𝑚 ∙ 0,458 𝑚 = 59,54 𝑘𝑁
𝑉𝑅𝑑,𝑐 = 96,60 𝑘𝑁 ≥  𝑉𝑅𝑐,𝑐,𝑚𝑖𝑛 = 59,54 𝑘𝑁 ✓ VYHOVUJE
𝑉𝐸𝑑 = 330,49 𝑘𝑁







𝜋 ∙ (0,010 𝑚)2
4
∙ 2 = 1,571 ∙ 10−4 𝑚2
𝑓𝑦𝑤𝑑 = 𝑓𝑦𝑑 = 200 𝑀𝑃𝑎
𝑠 = 0,250 𝑚 ≤  0,75 ∙ 𝑑 = 0,75 ∙ 0,458 𝑚 = 0,344 𝑚 ≤  0,400 𝑚    ✓ VYHOVUJE
𝑠𝑡 = 𝑏𝑤 − 2 ∙ 𝑐 − 𝑑𝑠𝑤 = 0,500 𝑚 − 2 ∙ 0,015 𝑚 − 0,010 𝑚 = 0,46 𝑚





1,571 ∙ 10−4 𝑚2






0,08 ∙ √12 𝑀𝑃𝑎
230 𝑀𝑃𝑎
= 0,0012
𝜌𝑤 = 0,0013 ≥ 𝜌𝑤,𝑚𝑖𝑛 = 0,0012   ✓ VYHOVUJE
𝛼𝑐𝑤 = 1,0
𝜃 = 21,8 °
𝑣𝐿 = 𝑣 = 0,6 ∙ (1 −
𝑓𝑐𝑘
250




𝑧 = 0,9 ∙ 𝑑 = 0,9 ∙ 0,458 𝑚 = 0,412 𝑚
115 
𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 =
𝛼𝑐𝑤 ∙ 𝑏𝑤 ∙ 𝑧 ∙ 𝑣𝐿 ∙ 𝑓𝑐𝑑
cot(𝜃) + tan(𝜃)
=






∙ 𝑧 ∙ 𝑓𝑦𝑤𝑑 ∙ cot(𝜃) =
=
1,571 ∙ 10−4 𝑚2
0,250 𝑚
∙ 0,412 𝑚 ∙ 200 𝑀𝑃𝑎 ∙ cot(21,8°) = 129,46 𝑘𝑁
𝑽𝑹𝒅 = 𝑚𝑖𝑛(𝑉𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥; 𝑉𝑅𝑑,𝑠) = 𝑚𝑖𝑛(330,15 𝑘𝑁; 129,46 𝑘𝑁) = 𝟏𝟐𝟗, 𝟒𝟔 𝒌𝑵
𝑽𝑹𝒅 = 𝟏𝟐𝟗, 𝟒𝟔 𝒌𝑵 ≤  𝑽𝑬𝒅 = 𝟑𝟑𝟎, 𝟒𝟗 𝒌𝑵  NEVYHOVUJE 
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